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A instalação de implantes com carga imediata significa que logo após a colocação do implan-
te no alvéolo cirúrgico, será instalada a coroa provisória sobre o implante. A reabilitação com 
carga imediata em implantes dentários unitários é um método utilizado na implantodontia que 
devolve as funções estomatognáticas, funcionais e estéticas imediatamente após o procedimen-
to. Esse método de reabilitação é indicado em casos em que o elemento dentário natural sofre 
fratura, impossibilitando a confecção de uma prótese fixa, em casos de cárie extensa invadindo 
espaço biológico, ou até mesmo em rebordos cicatrizados após extrações, nos quais uma prótese 
removível não satisfaz o padrão estético do local. O método é contraindicado em dentes com 
lesões infecciosas crônicas e dentes extraídos em razão da periodontite; nesses casos, é indicada 
a reabilitação com implante em duas etapas, nas quais o implante é instalado e é aguardado 
um tempo de cicatrização para posterior instalação da coroa provisória. Essa técnica requer que 
o profissional tenha amplo conhecimento principalmente na área de cirurgia, implantodontia, 
prótese e oclusão. Para garantir o sucesso do tratamento, alguns pré-requistos devem ser res-
peitados, como a estabilidade primária do implante, a coroa provisória em infra-oclusão, livre 
de contatos em movimentos excursivos, e o paciente sem hábitos parafuncionais. Quando bem 
realizado o procedimento, respeitando as indicações e contraindicações, a reabilitação com im-
plantes unitários de carga imediata proporciona a imediata reconstituição da estética no local 
e preservação dos tecidos. Esta revisão de literatura enfatiza os aspectos oclusais em próteses 
sobre implantes, considerando os ajustes oclusais e os materiais biomecanicamente mais indi-
cados, impressindíveis para o sucesso do implante. Portanto, quando bem indicado, parece ser 
um tratamento viável entre as possíveis reabilitações com implante.
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